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　術後10か月を経過した現在，再発や転移などの徴
候はみられない．
向けた整備が必要となる．そして造影検査での注入速
度・注入量・撮影開始タイミングについてはさらなる
検討が必要である．
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　救急外来・救命救急部の新設，移転に伴い放射線設
備も更新が行われ，多列検出器を装備したmulti
detector－row　CT（MDCT）が導入された．今回装置の
概要，適応等の初期使用経験について従来の装置との
比較も含め検討したので報告する．CT装置は東芝社
町Asteion（4チャンネル，　fu11　scan　O，75），高速画像再
構成ディスプレイが付属し，ストレージ系はDICOM
サーバ（synapse）で保存可能，　network機能により目舜
時にデータの送信が可能である．single　slice　CTと比
較すると，1回転あたり同時に4スライスが得られ，時
間分解能とあわせパフォーマンスは約6倍にまで高
められる．つまりスキャン範囲が大幅に拡大し，空間
分解能の向上とともに撮影時間が縮小された．従来，
多発外傷症例の場合に胸部～骨盤までを含めた広範
囲撮影を行うとすると約600秒を要した（10mm
ビーム幅50スライス）．これがMDCTでは約30秒で
可能となり（4mmビーム幅ヘリカル連続収集），状態
が安定している患者の場合1回の息止めで範囲全体
が撮影可能となる．さらに4mmビーム幅のため得ら
れるMPRや3D像は高分解能となる．しかしながら，
最適な画像を得るためには撮影条件を考慮する必要
があり，スキャンおよび再構成，両者の条件を最適化
しなければならない．スキャン条件の選択は等方性の
3D構築に影響し，再構成条件に関しては，近似等方性
の2次元的な生データの再配列，MPRによる標準化，
3Dでの高画質の画像に影響するため，効率よく活用
できる物を選択しなければならない．今後の課題とし
て大量に発生する画像の保管，高機能ワークステー
ションやモニターを使用した読影システムの導入に
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【目的】本院では1999年より甲状腺機能：寄進症に対
する放射性ヨード治療を行っている．放射性ヨードの
投与量決定に際しては，症例の甲状腺重量の推定が重
要な因子となる．
　今回我々は，従来より行われているTcO4－99mシン
チグラフィによる重量換算に加え，頚部超音波および
CT画像からの重量換算を試みることにより，より正
確で簡便な測定方法について検討したのでここに報
告する．
【方法】放射性ヨード治療が施行された30例につき
TcO4－99m・頚部超音波・CT画像の3方法によって重
量推定を行い，相関の有無につき検討した．判定に際
しては頚部のhelical　CT（HiSpeed　Advantage：GE
製）を，スライス厚3mm，1秒スキャン，呼吸停止下
で撮像しし5　mm間隔で再構成した後，　Advantage
windowsを用いて3D画像作成したものの体積を
gold　standardとした．超音波検査はSONOLINE　EIe－
gra（siemens製）を用い，重回帰分析法と横沢法によ
り測定した．シンチグラムはAllen－Goodwinの変法
（大久保）に従い，カットオフ値を3（ト・50％とした．
【結果】CTによる検索と超音波による検索は比較的
よい相関を示した．とくに体積が小さいものでは横沢
法，甲状腺が縦隔内に進展する症例では重回帰分析法
との相関が良好であった．シンチグラムによる推定は
いずれのカットオフ値においても殆どの症例でCT
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による測定値を下回った．
【考察】甲状腺機能俳聖症に対する放射性ヨード治療
の適応は昨今拡大傾向にあり，比較的重量の大きい症
例に対しても積極的に行われる様になっている．
　シンチグラフィによる体積測定はその二次元的換
算方法により，体積の大きい，すなわち甲状腺前後径
の大きい症例には不適当であり，その結果として測定
値に乖離が生じているものと思われる．超音波による
検索は術者の習熟を要するが，放射線被曝もなくまた
性状判定も可能であるため体積測定のfirst　choiceと
し，適宜CT検査を追加するのが適当であると考えら
れた．
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【目的】CT業務において，体位保持が困難な患者の場
合，検査の質・効率の低下につながる．また，急患時
は複数の検査が必要となり，ベッド間の移動が患者お
よび術者の負担を増大させる．そこで今回，これらの
問題点を改善するための補助具を作成し検討を行っ
た．
【補助具作成のコンセプト】
　・患者・術者双方に負担なく移動できる．
　・状態に応じた固定が容易にできる．
　・補助具を全身対応型にすることにより，患者の状
　　態・撮影部位により補助具を変える必要がなく多
　　部位を撮影できる．
【結果】
　・マットをエンビーシート，発泡スチロール，ポリプ
　　ロピレンシートの三層構造にすることにより救
　　急患者対応時において，血液が付着しても容易に
　　除去でき，移動においても少人数で負担なく行え
　　るようになった．
　・頭部の撮影時，頭部の固定の高さを3段階に変化
　　させることが出来るため，体型に左右されやす
　　かった基準線の決定が容易になった．また，枕を
　　フィット感ある構造にし，両サイドにマジック
　　テープを用いることによって十分な固定ができ
　　るようになった．
　・躯幹部撮影時，チェーン付き肘宛てを用いること
　　で長さが調節でき，患者の上肢挙上の状態に合わ
　　せた固定が負担なく行えるようになった．
【今後の課題】
　・軽量化を図った為，全体的に耐久性が悪く改良す
　　る必要がある．
　・全身の固定が出来ないため，マットにもマジック
　　テープを付ける必要がある．
【まとめ】今回の補助具の作成によって，検査時間は
短縮し，患者・術者の負担軽減につながった．今後は
上記した課題などを改善し，より良い補助具を作成す
ることで運用にバリエーションを加えていきたい．
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【目的】Gd－DTPA造影剤投与後の頭部MRI検査に
おいて，横静脈やS状静脈からのフローアーチファク
トが障害陰影となり診断の妨げとなることがある．
そこで今回，フローアーチファクトの特徴を把握し，
それを減少させるシークエンスの模索を行った．
【使用機器】MRI装置　Symphony　l　5T（SIEMENS
社製）．
　造影剤注入装置　ソニックショット50（根本杏林
堂社製）．
　自作ファントム1（水槽の中に内径5mmのチュー
ブを挿入）．
　自作ファントム2（試験管内に希釈倍率を変えた造
影剤を封入）．
【方法】1．自作ファントム1を用いて造影剤希釈溶液
の濃度・注入速度・シークエンスを変化させ撮像し，フ
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